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书记陈独秀 1922 年 6 月 30 日写给共产国际的报告
中，提到浙江萧山“组织八十个乡村的农民协会反抗

































































































































①相关研究可参见: 郑惠玉:《中共“三大”关于农民问题决议的历史启示》，《广西社会科学》2004 年第 3 期; 王雪黎、马丽英:
《共产党人关于农民问题的早期思想》，《信阳师范学院学报》1995 年第 4 期，等。
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